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m it Program m en anderer Parte ien , das Punkten) der U nabhängigen K leinland-
V erhältnis des Parteiprogram m s und der w irteparte i aus dem  J a h r  1945, sowie andere
Parte ip ropaganda, usw. historische Quellen von hohem  W ert.
Die Besprechung und Analyse der Orga- Sándor Balogh und  Lajos Izsák haben 
n isa tionssta tu ten  der P arte ien  kann  das ih r B uch nach  G esichtspunkten des Univer- 
Interesse gewiss erwecken, dabei werden sitä tsstud ium s der Geschichte geschrieben, 
w ir m it den leitenden O rganen und deren das W erk ist aber gleichzeitig ein unent- 
persönlichen Zusam m ensetzung bekann t behrliches H andbuch  fü r die Forscher der
gem acht. politischen H istorie des Z eitalters, wie
Die A bhandlung gew ährt E inblick in auch fü r die G eschichtslehrer, sogar die
die inneren und  zw ischenparteilichen wissbegierige Leserschaft. In  diesem Zu-
K äm pfe und  Beziehungen. Es werden auch sam m enhang müssen w ir betonen, dass das
m ehrere P arte ien  um fassende politische Buch — durch  die unerb ittliche E n tlar-
Form ationen (Ungarische N ationale Unab- vung des N ationalism us, durch Zerstörung
hängigkeitsfront, Linksblock, R adikal- der M ythen über die „reine D em okratie"
dem okratischer Parte ibund) behandelt. und die über den K lassen stehende Politik
Ausserdem kann der Leser die komplizier- — zur W eiterentw icklung des sozialen
ten  M anöver und  W enden der Parte ipo litik  Bewusstseins und  in dessen R ahm en des
— von den Ä nderungen der K räftever- sozialistischen Patrio tism us und der sozia-
hältnisse bis zur politischen Migration und listischen D em okratie seinen w ertvollen
Em igration  der bedeutenderen Persönlich- B eitrag in  unserem  V aterland leisten kann,
keiten  — verfolgen. Den m it neuen D aten und G esichtspunk-
Die S tudie trä g t n ich t n u r zu einer ten  begründeten  G rundgedanken der A b­
richtigeren Auslegung der publizierten handlung bildet die w issenschaftliche These
U rkunden zu, sondern en th ä lt auch we- unserer m arxistischen Geschichtssehrei-
sentliche Ergänzungen. So analysiert sie bung, w onach die K om m unistische P arte i
zum Beispiel eingehend die an dem X X X IV . U ngarns und die durch sie m obilisierten
P a rte itag  der Sozialdem okratischen P arte i und geführten  K lassen und Volksschichten
angenom m ene „Prinzipielle E rklärung", das (vor allem die A rbeiterklasse) w ährend der
F lu g b la tt „W as will die N ationale Bauern- ganzen behandelten  Periode die leitenden
p arté i?" , das Program m  der U nabhängigen K räfte  der volksdem okratischen Umwäl-
Sozialistischen Volkspartei, den Program m - zung bedeuteten.
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Der B and w ar eines der bedeutendsten erste geschichtliche W erk, das sich die
und  erfolgreichsten geschichtlichen Bücher vielseitige, umfassende Analyse dieser
der Festwoche des Buches 1978. W as Zeit zum Ziel setzte. Leitfaden des Bandes
könnte das Zeitgemäße seiner H erausgabe ist die Geschichte der Innenpolitik . Im
und das Interesse der Ö ffentlichkeit, der H in tergrund  der A rbeit w ird jedoch auch
Leser besser beweisen: die erste Auflage die W andlung der in ternationalen  K räfte-
w ar fast in  wenigen S tunden vergriffen, Verhältnisse deutlich, da  davon — direk t
die zweite, unveränderte , erschien inner- oder ind irek t — die Innenpolitik , genauer
halb  eines halben Jah res in  m ehreren deren E ntw icklungsgang, beeinflußt und
zehntausend Exem plaren. zusam men m it den gegebenen inneren
Die Autoren ces B uches:Sándor Balogh, Voraussetzungen bestim m t w urde. Neben 
Is tván  B irta , Lajos Izsák, Sándor Jak ab , der Politgeschichte, aber von ih r untrem : - 
M ihály K orom , P éter Simon arbeiteten  bar und  m it ih r in ständiger Wechsel-
die fast zwanzig Jah re  umfassende volks- beziehung kann auch der G ang der W irt­
dem okratische Periode der neuesten unga- Schafts- und K ulturgeschichte verfolgt
rischen Geschichte auf. Dieses B uch ist das werden. D eutlich unterscheiden sich im
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Buch die einzelnen E ntw icklungsabschnitt garische K om m unistische P arte i bekam
te  der volksdem okratischen Periode, zusam m en m it den beiden anderen links-
die zueinander in  engster Beziehung stehen gerichteten  parte ien  (der Sozialdemok-
und einander bedingen, o ft aber auch ratischen P a rte i und der N ationalen
gleichzeitig selbständige K ap ite l der Pe- B auernpartei) sowie m it dem „Über-
riode sind. bleibsel" der P a rte i der K leinw irte 60%
Die erste Periode: 1 9 4 4 -1948  w ird der Stim m en. (Im  Verlaufe des Jahres
durch eine gründliche Analyse erschlossen. 1946 schied zuerst der linke Flügel, im
Die Befreiungskäm pfe der R oten Armee F rü h jah r 1947 dann  das Zentrum  -  Posi-
bedeuteten  n ich t n u r das Ende des zweiten tionen und  E influß verloren habend —
W eltkrieges, sondern sicherten auch die aus der P arte i der K leinw irte aus, und in
äußeren, in ternationalen  V oraussetzungen der L eitung gewannen die V ertreter des
einer qu a lita tiv  neuen politischen M acht. linken Flügels die M ehrheit.) Zur selben
Die A utoren formulieren in  der Geschichts- Zeit e rlitten  auch die gespaltenen und
lite ra tu r zum ersten Mal, daß die neue, m iteinander rivalisierenden bürgerlichen
volksdem okratische M acht als Ergebnis u "d  kleinbürgerlichen O ppositionsparteien
einer breiten  inneren E inheit am  21./22. eine Niederlage. Diese W ahlergebnisse
Dezember 1 9 4 4 e n ts ta n d - m it  der Bildung bedeuteten zugleich auch die Eröffnung
der Provisorischen N ationalversam m lung des ,,Jah res der W ende" im ungarischen
und der durch letztere gew ählten koalitions- politischen Leben, die sich m it der Vereini-
m äßigen Provisorischen N ationalregierung. gung der U ngarischen K om m unistischen
Die Besonderheit dieser M acht bestand P a rte i und der Sozialdemokratischen
darin , daß in  ih r alle dem okratischen, P arte i und  m it der Verwirklichung der
antifaschistischen K räfte  der G esellschaft Volksmacht vollendete,
vertre ten  waren. Die A utoren verfolgen M it den erfolgten V eränderungen, der 
die einzelnen innen- und außenpolitischen entscheidenden W ende im politischen und
Schritte  der neuen Macht. E ine der ersten w irtschaftlichen Leben ta t  das volks-
und  brennendsten Aufgaben w ar die dem okratische U ngarn große Schritte auch
D urchführung der Bodenreform. M it der bezüglich der D em okratisierung der K ultur.
L iquidierung des G roßgrundbesitzes ge- In  diesem Zusam m enhang lenken die Auto-
schahen radikale V eränderungen in  den ren die A ufm erksam keit vor allem au f die
einzelnen Schichten der B auernschaft, und  Schaffung der einheitlichen achtklassigen
auch bei der Aufteilung des G rundbesitzes allgemeinen Schule, au f  die Organisierung
tra ten  W esentliche Ä nderungen auf. An- der staatlichen  M ittel- und Hochschulaus-
schaulich zeigt sich dem Leser, daß die bildung der W erktätigen und au f den Aus­
finanzielle Stabilisierung eine unum gäng- bau  des N etzes der Volkskollegien. Die
liehe V oraussetzung für die W irtschaft- Volkskollegien, jene besonderen Studen-
liche Basierung der V olksdem okratie tenheim e, waren in den Volksdemokratien
darstellte . M it der V erstaatlichung der alleinstehendes Beispiel für die Förderung
Bergwerke und  B anken w ar die Liqui- der W eiterbildung von begabten Arbeiter-
dierung des Industrie- und  B ankkapita ls und  B auernkindern.
zum großen Teil vollzogen. Aus dem B and Besondere E rw ähnung verdient, daß die 
wird deutlich, daß die W ahlen zur Natio- Autoren zum ersten Mal die Außenpolitik
nalversam m lung 1945 und  die zum P aria- der volksdem okratischen Regierung au f­
m ent 1947, die für die K raftp roben  der zeigen. In  diesem R ahm en stellen sie —
K oalitionsparteien schicksalsbestimm ende entscheidend au f Archivquellen gestüzt
S tationen bedeuteten, wesentliche innen- — das W affenstillstandstandsabkom m en,
politische Ereignisse dieser Periode waren. die Aussiedlung der deutschen M inderheit,
In  den W ahlen von 1945 erreichte näm lich den ungarisch-tschechoslowakischen Ein-
die P a rte i der städtischen und dörflichen w ohneraustausch und  n ich t zuletzt die
Bougeoisie, die P arte i der U nabhängigen Ereignisse der Pariser Friedenskonferenz
K leinw irte, die auch von der bürgerlichen und  den vom ungarischen G esichtspunkt
Rechten und  von der katholischen K irche aus n ich t nu r in einer Beziehung nachteili-
gestü tzt w urde, die absolute M ehrheit. Die gen F riedensvertrag  dar.
Ergebnisse der W ahlen von 1947 spiegelten Der A bschnitt von 1948 bis 1956 ist be- 
dagegen die grundlegende W andlung des re its die erste E tappe des unm ittelbaren
K räfteverhältnisses zwischen den P arteien  sozialistischen A ufbaus in U ngarn. Die
wieder. Die bedeutend gestärk te  Un- A utoren analysieren gründlich sowohl die
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äußeren als auch inneren Bedingungen. niveau n ich t aufheben, was m it R ech t 
Die in ternationale  S ituation  w ar wegen der die U nzufriedenhiet der von Lohn und 
im perialistischen Politik  des kalten  K rieges G ehalt Lebenden, die U nsicherheit der 
sehr ungünstig  und bis zum Ä ueßrsten A rbeiter, der w erktätigen B auern  und  der 
zugespitzt. Auf der koreanischen H albinsel Intelligenz verursachte. Die A utoren 
schlug der kalte  K rieg in einen m ilitärischen sprechen in  ihrem  B and zum ersten  Mal 
K onflik t, in „heißen K rieg" um , der die aus, das es in  der ungarischen Innenpo litik  
M enschheit m it dem Schrecken eines erneu- 1953 zu einer K risensituation  kam . Die 
ten  W eltkrieges bedrohte. D ie B ildung A uflösung dieser K rise s te llte  sich die 
der Volksrepublik China im Jah re  1949 Tagung der U ngarischen P a rte i der Werk- 
s ta rk te  entscheidend die K rä fte  des tä tigen  im Ju n i 1953 zum Ziel. Wegen der 
Sozialismus, die Fehler des Inform ations- Spaltung der Parte ifüh rung , genauer wegen 
büros jedoch, die V erurteilung und der der prinzipienlosen Verhandlungsexperi- 
Ausschluß der Jugoslaw ischen K om m unis- m ente und  der R ea lis ie ru n g  der Räkosi- 
tischen P arte i führten  zur V erschlechterung Klicke und  der von Im re N agy angeführ- 
der Beziehungen zwischen den kom m unis- ten  revisionistischen G ruppe folgte der 
tischen Parte ien  und zur Spaltung  der Aufzeigung der Fehler jedoch n ich t deren 
einheitlichen in ternationalen  kom m unisti- kosequente B erichtigung. E s kam  sogar 
sehen Bewegung. Das Buch zeigt in Ver- zur w eiteren V ertiefung der K rise, die 
bindung m it den inneren U m ständen, infolge der verschärften  T ätigkeit der 
daß beim Ausbau der Organe der S taats- inneren konterrevolutionären K rä fte  sowie 
m acht und des politischen System s die der E inm ischung des in ternationalen  Im - 
einscitige, m echanische N achahm ung frü- perialism us 1956 in die K onterrevolution  
herer Beispiele, konkret der E rfahrungen m ündete. D er B and  b ie te t auch  einen 
der Sow jetunion, p rim är wurde, wobei E inblick in  die Ereignisse der K onterre- 
m an die hiesigen Besonderheiten der volution, die zahlreiche O pfer forderte 
E ntw icklung in den H in terg rund  drängte. und großen moralischen und m ateriellen 
Die Autoren analyiseren eindringlich die Schaden verursachte.
schwerwiegenden Fehler in  der Innenpolitik  N icht weniger w idersprüchlich ist die
im Zusam m enhang m it dem Personenkult, K u ltu rpo litik  dieser Periode. Die politi- 
die in den sogenannten Konzeptionsprozes- sehen, ideologischen Verzerrungen waren 
sen, in den offenen G esetzesverletzungen, besonders in  der L ite ra tu r und K unst 
in der schnellen Liquidierung der K oaliti- spürbar, umgingen aber auch die Allge- 
onsparteien und in der E inschränkung der m einbildung nicht. Denken w ir n u r an  die 
U ngarischen Volksfront für U nabhängigkeit L iquidierung der Volkskollegien oder an  
zum Ausdruck kam en. Im  B and w ird das sinkende N iveau der beschleunigten, 
deutlich, daß E influß sowohl der innen- als massenweisen Fachausbildung. Anderer- 
auch der außenpolitischen S ituation in der seit waren die T rennung von Schule und  
W irtschaftspolitik  s ta rk  spürbar wurde. K irche, die Reform  der M ittel- und Hoch- 
Die unbegründete, ständige E rhöhung der schulausbildung, die Schaffung neuer Uni- 
K ennzahlen des ersten, angespannten Fünf- versitä ten  und Forschungszentern, die Neu- 
jahrsplancs führte  zur Verzerrung der Pro- Organisierung der Ungarischen A kademie 
portionen der V olksw irtschaft. Alldas ging der W issenschaften sowie die Steigerung 
m it der einseitigen, extensiven Entw ick- der V erlagstätigkeit im großen Maße her- 
lung der Schw erindustrie, m it der gezwun- vorragende kulturelle Ergebnisse dieser 
genen sozialistischen U m organisierung der Periode.
L andw irtschaft und m it dem Sinken des Die neue E tappe der volksdem okrati- 
Lebensniveaus einher. H ier muß jedoch sehen Periode dauerte  von 1956 bis 1962 
auch erw ähnt werden, daß die s tarke  — von der Zerschlagung der K onterre- 
E ntw icklung der völlig verstaatlich ten  volution bis zur Schaffung der G rundlagen 
Industrie  zusam men m it dem in der des Sozialismus. Die in ihrer personellen 
H erausbildung begriffenen A rbeitsw ettbe- Zusam m ensetzung, ihrer L eitung und  auch 
werb bedeutende Ergebnisse zeitigte. Es in ihrem Namen neu en tstandene P arte i, 
en ts tanden  Industriestäd te , m ehr als 50 die Ungarische Sozialistische A rbeiter­
neue G roßbetriebe wurden gegründet. parte i, sowie die aus ihren R eihen hervor- 
Letzteres konnte natürlich  die begangenen gegangene R evolutionäre A rbeiter- und 
G esetzesverletzungen, die M achtüber- B auernregierung legte, die P olitik  bzw. 
schreitungen und das sinkende Lebens- politische P rax is des Anfangs der 50-er
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Jah re  untersuchend, die zukünftigen R ieht- das Ergebnis eines langwierigen, m ehr
linien fest. Die A utoren untersuchen aus- als anderthalb  Jah rzehn te  umfassenden,
führlich  die nationalen  und in ternationalen  kom plizierten und  von W idersprüchen
V oraussetzungen fü r die politische Konso- n ich t freien K am pfes war.
lidierung, die großer Geduld und  Konse- U nbestre itba rer W ert dieses wegweisen- 
quenz bedurfte. Die USAP form ulierte den W erkes ist, daß es n ich t n u r unsere lük-
au f  ihrer L andesberatung im Ju n i 1957 die kenhaften  K enntnisse erw eitert, n ich t nu r
politischen, w irtschaftlichen und kulturel- unsere schon vorhandenen, aber o ft unge-
len Aufgaben des w eiteren sozialistischen nauen  Inform ationen in  die richtige Rich-
A ufbaus und  nich t zuletzt die Bündnis- tung  o rien tiert, sondern m it offener und
politik . Der E ntw icklung der öffentlichen ehrlicher Fragestellung und A nnäherungs-
D em okratie d iente die Schaffung der weise — durch die der klare S tandpunk t
V olkskontrollorganisation, der Aufschwung der A utoren eindeutig  zum Vorschein
der P atrio tischen  Volksfrontbewegung kom m t — zum M ittel der besseren Erken-
und  die G aran tie  größerer Selbstän- nung der geschichtlichen W irklichkeit, der
digkeit für die R äte. Die V erwirklichung Form ung des Geschichtsbew ußtseins und
der A nnäherung der einzelnen w erktätigen der G eschichtsauffassung w ird. Die Auto-
K lassen und Schichten und der Po litik  ren arbeite ten  in ihrem Buch eine gewal-
der N ationalen Volkseinheit w urde Ziel- tige Menge an  F ak tenm ateria l, Archiv-
Stellung der USAP. Bezüglich der W irt- quellen und bisher noch nich t publiziertet!
Schaftspolitik bedeutete die Kollektivie- D okum enten auf. Der Leser kann sich
rung  die zentrale Aufgabe: die Schaffung über die Politgeschichte der volksdemokra-
sozialistischer P roduktionsverhältn isse in tischen Periode n ich t n u r allgemein anhand
der L andw irtschaft, durch die das B ündnis der T ätigkeit der Parte ien , sondern au f
der A rbeiter und B auern gestärk t und G rund der H altung  und H andlung deren
das ständige W achstum  der P roduk tion  F ührer inform ieren. E ine Reihe von doku­
gesichert werdet!. Auch über diesen mehr- m entarischen Fotos zitieren die Attnos-
stufigen Prozeß b ie te t der B and gründ- phäre jener Zeit und  tragen zur besseren
liehe Inform ationen. Infolge der durch- V eranschaulichung des Gesagten bei. Das
dachten W irtschaftpo litik  wurden die rea- Buch beschließt eine reiche Auswahlbiblio-
len Ziele des zweiten D reijahrplanes ver- graphie und ein Personenregister. Der
w irklicht und  das Lebensniveau sch ritt- B and is t eine gründliche Analyse und
weise gesteigert. Die politische Konsoli- Resümee der neuesten wissenschaftlichen
dierung schuf auch  die Voraussetzung Forschungen. E r is t n ich t n u r fü r die
fü r die weitere E ntw icklung der K ultu rre- Forschungs- und  L ehrtä tigkeit zu dieser
volution . H auptzie l der K u ltu rpo litik  w ar Periode ein unabköm m liches H andbuch,
die H erausbildung der grundsätzlich neuen, sondern auch eine nützliche Lektüre für
aus dem Volk stam m enden Intelligenz und  all jene, die sich m it der Geschichte des
die H ebung des allgemeinen Bildungsgra- volksdem okratischen U ngarns eingehender
des in  großem Maße. D as B uch m acht bekanntm achen wollen,
deutlich, daß die Schaffung der sozialisti­
schen G esellschaftsordnung in U ngarn  G IZELLA  FO G LEIN
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